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　　Abstract: based on the existing model about knowledge transferring, the paper p rovides theoretical framework of trade
secrets risks identification in tacit knowledge transferring based on collaborative technological innovation by the theory of
knowledge transferring and the theory of resources in enterp rise.











Stephen N ickson; Sean Marvel ( 2001)研究表明专利
诉讼案例在知识产权法律案例中占了 60% ,商标和
版权占了 34% ,更令人担忧的是商业秘密法律案
例 ,尽管它当前只占有所有知识产权案例中的 5% ,
但随着商业秘密重要性和暴露性的不断增加 ,商业
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秘密最终将会在发生频数的损失程度超过专利案
例〔7〕。一位经济学家不无忧虑地指出 : 20 世纪的
企业家所犯最多最致命的错误是腐败 , 而 21 世纪
的企业家所犯最多最致命的错误将是泄密〔8〕。






















程属性影响着知识转移。 Jeffrey L. Cumm ingsa,




























可见 ,识别风险的内容应包括以下两个方面 : (1)调
查风险 ; (2)分析风险 ,即掌握产生风险的原因〔12〕。
风险识别是进行风险分析、风险测度和风险管理的
必要前提〔13〕。
不管是 A rgote ( 1999 )的知识转移理论模型框
架 ,还是 Jeffrey L. Cumm ingsa, B ing - Sheng Teng























与商业秘密风险关系的论述。A imee A. Kane, L in2
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da A rgote, John M. Levine ( 2005)研究发现 ,隐性知
识难以在不同企业间、企业的不同部门间进行转移 ,
但通过人员流动 ( personnel movement)的知识转移
使组织能够改变原有的知识来更好地适应新环境 ,
并且就象转移显性知识那样来转移隐性知识〔15〕。



































T. K. Das B ing - Sheng Teng ( 1998)认为战略
联盟是为了获取一个公司所没拥有的资源 ,参加联
盟的一个隐含目的便是为了能够获取企业所没拥有
的有效资源〔20〕; Eva M. Mora - Valentin , Angeles




伴的声誉显得更相关〔21〕。R ichard B inns and B ryan
D riscoll (1998)认为从一次 R&D项目中能够获得的












进合作的谈判进程〔23〕; Troy J. Camp ione (2003)鉴于
近年来联盟有一半以上没有实现预期的目标 ,提出
了一些改善大小公司研发合作成功概率的一些观
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